
















































































































































する労働」を教育 (Erziehung) と訓練 (Unterricht) と位置づけたうえで、「最近ょうやく教育と訓
















































































































































GsBF: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage， Leipzig 1850. 3 Bde. 
Munchen 1921 
SSw 2 : System der St，抑制Jissenschaft.Bd. 2. Die GeseUschaftslehre. Erste Abtheilung. Der Begriff der Gesellschaft 
und die Lehre von den Gesellschaftsklassen， Stu仕:gartu. Augsburg 1856. 
Vll :Die 防rwaltungslehre，8 Bde.， S知性gart1865-84 
Vl2 :Die 陶 'waltungslehre.Zweite durchaus umgearbeitete Auflage. 6 Bde.， Stuttgart 1869ー83.
HV 2 : Handbuch der Verwaltungslehre mit 陶宮leichungder Literatur und Gesetzgebung von Frankreich， EI悠land;
Deutschland u持dOesterreich. Zweite， bis auf die neueste Zeit fortge釦hrteAuflage， Stu社gart1876. 
HV 3 : Handbuch der 防rwaltungslehre.Dri抗e，vollstandig neu bearbeitete Auflage. 3 Bde.， Stuttgart 1887-88. 
( 1 ) たとえば、 ドイツ基本法第20条「ドイツ連邦共和国は民主的かっ社会的連邦国家である。」を参照。「社会
的Jという形容詞について市野川容孝氏が『社会J(岩波書庖2006)で興味深い議論を展開している。な
お、 Gerhard A.Ritter， Der Sozialstaat. Enstehung und Entswicklung im internationalen Ji量得leich，2. Aufl.， 
Munchen 1991の11ページに「社会国家の概念をドイツで遡ると明らかにローレンツ・フォン・シュタイン




味では「社会国家 (dergesellschaftliche oder sociale S也at)である。

















( 6 ) ニチュケ (HeinzNitzschke， Die GeschichtsPhilosophie Lorenz vo珂Steins.Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 




であり、社会問題は教育問題の大きな部分である (S.103)。シュヴァープ (MartinSchwab， Lorenz vo却
Steins bildu昭spolitischeKonzeption unter besonderer Berucksichtigung seiner Lehre von der 防lksschule.Dis. 
Universitat Harnburg， 1966， S.45)は、こうした考えは当時、シュタインに限らず、たとえばオーストリアの
学校制度改革に取り組んだフォイヒタースレーベンとエクスナーによる「オーストリアの公教育制度の根本
特徴草案J(Entwurf der Grundzuge des offentlichen Unterrichtswesens in Osterreich， in:Wiener Zeitung， 18.-
21.Juli 1848) にも見ることができると言う。「誰にでも、最貧民にも、教養形成の道を開くことは国家の義
務である。」また、学校を社会的上昇の道具と捉える19世紀初頭以来の動きについてはつぎの文献を参照。
Hans-Heinrich Plickat， Die Schule als Instrument des soziale昭Aゆtiegs，Weinheim 1959. 








( 8 ) Iわれわれは社会を、占有物の分配の違いによって成り立つ人間共同態の形態として示した。J(羽2:5-
97) 





Das Bildungsideal 1ρrenz von Steins 
TakayukiSHIBATA 
Der Staat， von Hegel als die Wirklichkeit der sittlichen Freiheit bestimmt， war im Gang 
der WeItgeschichte vielfaltigen gesel1schaftlichen 1仕組enunterworfen. Aus diesem Auf und 
Ab ging im 20. Jahrhundert der moderne Sozialstaat hervor. 1m 19. Jahrhundert hatte der 
Staatswissenscha立lerLorenz von Stein die 1dee der Selbstverwaltung als Vermittlung zwis-
chen Staat und Gesellschaft bestimmt. Er entwarf ein politisches System， indem die K，りrper-
schaft der gesel1schaftlichen Selbstverwaltung nicht ein Teil des Staates， sondern vielmehr 
der Staat selbst zu sein hatte. Diese Konzeption des SelbstverwaItungsstaates wurde durch 
den Nationalsozialismus zu Fall gebracht. 
Der Aufsatz thematisiert die Erziehung， durch welche nach den 1deen von 1ρrenz von 
Stein der fur die Selbstverwaltung notwendige Geist ausgebildet werden solte. Es geht hier-
bei nicht um das Bildungssystem uberhaupt， sondern um Steins Bildungsideal， das auf die 
Fりrderungder selbstbestimmten und selbsttatigen Persりnlichkeitim Selbstverwaltungsstaat 
abzielt. 
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